女性ニューズ = The women\u27s news, Japan : 1414号 (2005.1.30) by unknown






/ ’　ｊ　/// ’y　　　i ´j　　　　f/?
?
?女:
The Women ｓ゛ News,  Japan
穴言This
丿卵 祕 蜑丿湎 二暖 粫丿拓戻み扮奥
行 韭蹶 辰 彩 千勗 詬U韭114111･lity゜ j･|゛･, from……1
千the  point  of  view 宍両 取緬｡｡レ
本紙は女性の視点で平和と平等を推進します










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































匚女 性 国 際 戦 犯 法 廷 」 最 終 日 。 匚有 罪 」 半|』決 が 下 る と 感 動 し た 被 害 者
た ち は 舞 台 に 上 が旧 喜 ん だ 。 観 客 席 か ら も 感 動 し、 于 を 振 っ た り 拍 手


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館( ヌ エ ッ ク)
〒355 －0292 埼 玉 県 比 企 郡
嵐 山 町 大 字 菅 谷728 番 地
7J0493･62･6711  (代)
Ｕ Ｒ Ｌhtt ｐ  / ｗｗｗ. ｎｗｅｃ.
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ｐ
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